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ABSTRAK 
INTAN SETIANINGTYAS. Pengaruh Suku Bunga SBI Dan Non 
Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Investasi Sektor UMKM Di 
Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data dan fakta dari pengaruh suku bunga SBI dan Non Performing 
Loan terhadap penyaluran kredit investasi pada UMKM di Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan adalah berbentuk time series dari tahun 2011-2015 
menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Data ini disajikan 
setiap tahun secara bulanan yang diperoleh dari website Bank Indonesia (bi.go.id). 
Penelitian ini menggunakan model regresi data time series dengan teknik koreksi 
Cochrane-Orcutt. Berdasarkan hasil analisis simultan, suku bunga SBI dan NPL 
berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit investasi UMKM. Berdasarkan 
hasil analisis parsial, suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran 
kredit investasi pada UMKM dan Non Performing Loan berpengaruh negatif 
signifikan terhadap penyaluran kredit investasi pada UMKM. Variasi pengaruh 
dari kedua variabel bebas dapat diketahui berdasarkan nilai R
2
 sebesar 0,991465. 
Sehingga 99% variasi penyaluran kredit UMKM dipengaruhi oleh suku bunga 
SBI dan NPL dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar metode 
penelitian. 
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This study aimed to obtain information and knowledge based on data and facts 
from the effect of SBI interest rate and non-performing loans to investment 
lending in SMEs in Indonesia. The method used is a form of time series from the 
years 2011-2015 using quantitative methods with descriptive analysis. This data 
is presented every year on a monthly basis obtained from the website of Bank 
Indonesia (bi.go.id). This study uses the data time series regression model with 
Cochrane-Orcutt correction techniques. Based on the analysis of simultaneous, 
SBI interest rate and NPL significant effect on SME investment lending. Based on 
the results of partial analysis, the SBI interest rate has no effect on investment 
lending in the SME and Non-Performing Loans significant negative effect on 
investment lending to the SMEs. Variations influence of two independent 
variables can be determined based on the R
2
 value of 0.991465. So 99% of the 
variation SME loan portfolio affected by the SBI interest rate and the NPL and the 
rest influenced by other factors outside the research method. 
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